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El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo, 
generalizado en toda la economía y una fuente de recursos importante para el 
Estado junto con el impuesto sobre la renta. 
 
El presente trabajo da a conocer como opera el Impuesto al Valor Agregado 
en los países de Sudamérica, básicamente en lo que dice relación con su aplicación. 
 
Además, se da a conocer los distintos tipos de regimenes de promoción que 
los gobiernos establecen con el fin de fomentar sus exportaciones, específicamente 
los incentivos tributarios, es decir, la devolución del IVA. 
 
Por ultimo se trata el tema de la evasión tributaria, principalmente en el IVA, 
que no solo afecta las finanzas publicas, sino que además genera distorsiones en la 
asignación de los recursos económicos y altera uno de los principios fundamentales 
que sustenta el sistema tributario, como es la igualdad en la distribución de la carga 
tributaria. La evasión fiscal de esta manera, constituye también un mecanismo de 
competencia desleal de los agentes económicos. Esta situación afecta tanto a 
nuestro país como al resto de los piases que conforman el cono sur, los cuales día a 
día están implementando nuevas medidas para evitar o aminorar las posibles vías de 
evasión. 
